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PREsENTaCIóN*
La Revista de Derecho Fiscal (issn impreso: 1692-6722; issn digital: 2346-
2434) es una publicación abierta a la comunidad académica, que trata temas 
de actualidad en impuestos nacionales, impuestos territoriales, administra-
ción tributaria, derecho presupuestario, derecho aduanero, derecho tributario 
internacional, reflexiones de la doctrina extranjera, reseñas de libros, análisis 
jurisprudencial y eventos académicos organizados por el Centro de Estudios 
Fiscales (cef) de la Universidad Externado de Colombia. 
El primer ejemplar entró en circulación en junio de 2003 y, desde entonces, 
la Revista de Derecho Fiscal se ha preocupado por acercar a los profesionales 
del derecho tributario, nacionales e internacionales, a la vida académica. La 
inclusión de las prácticas profesionales en derecho tributario, enriquecidas 
con la producción y el rigor que exige la academia, pretende lograr un me-
jor desarrollo profesional en el manejo de las finanzas públicas y privadas. 
Desde siempre, ha sido norte de la Revista publicar artículos de la mayor 
calidad académica, escritos por integrantes del Departamento de Derecho 
Fiscal y miembros allegados de la comunidad académica y profesional, lo 
que la convierte en un incentivo para los nuevos investigadores y los profe-
sionales del derecho fiscal nacionales y extranjeros.
Actualmente, es una publicación electrónica que se dirige a juristas, aca-
démicos, abogados y estudiantes interesados en el derecho tributario y de la 
hacienda pública. La Revista tiene periodicidad semestral y en este momento 
no se encuentra indexada ante Colciencias.
